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τ = 3.9(s) (2)
13 m/s 50 m
u
u = gτ (3)
u = 38.2(m/s) (4)
138 km/h
100 m v
100 = vτ (5)




w2 = u2 + v2 (7)
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The ministry of economy, trade and industry has formed an advisory panel to investigate the causes of wind turbine 
accidents and intensify wind turbine regulations. Several wind farm cases, including  turbine blade damage at wind 
farm in Honjo, fire of wind turbine number two at Eurus-energy Nishime wind farm, and fire of hub control panel of 
wind turbine number five at JRE Sakata wind farm, have occurred in Yurihonjo area. In this paper, technical issues 
relating to these occurrences were discussed based on available data.
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